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D E L / \ P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ÁDyswrEsaii . OFICIAL 
Luego que la» Sru. AlcmUn 7 Secrt: 
utiocrccibu 1« atmcfw del Bfus^ fn 
que cwreipadu «1 aUrtrito, ákpssilráa 
qne'se fije' na ejemplarém el sitie de cee* 
tumVre, donde- yenaaseceri haaU el re* 
ribo del aAmen ufnieiite: 
lióa Secretarios cuidáráa de coaserrár 
los BOLETINES csleccionmdos erdeaada-
mente, para sn ejicnadéniacida,' qae de-
bér& verificarse cada atte; ' 
| SE P U B L I C A LOS L U N E S , KLÉÉCOLES Y V I E E N E S 
Se suscribe en la Contaduría dé la Dipntacíín proviaclal, a caatre 
pesetas ciacneata céntimos el trimestre, ocno pesetas el semeitre y quin-
ce pesetas al afio, a loa particulares,-pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fnera de la capital se nana por libranza del Giro mútuo, 
adnitiíadose sdlo lelisi ea las snscripcloacs de trimestre, y ú ni carnéate 
Kr la fracción de pésete'fue resolte. Laa tasen peíonei atrasadas se cs-an coa anmeato proporabaal. o -
Los ATnatamientoa.'de esta proviada fiboaarin la snscripcite con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisiéa provincial publica* 
da en loo números de este BOLETÍN dé fecha 20 y 22 de diciembre de 1905, 
Los Juzgados araaicipales, -sin distiná¿n< diez pesetas al ato. 
Número suelto, reiaticiaco céutiaus de peseta: 
PARTE OFICIAL ' 
S. M. al Boy Don Alfonso XTTT 
(Q. D. Q.), S. U. lá Boina Doña 
Victoria Eugenia, S, A. R. Prin-
cipe de Asturias • Infantes y de-
rus personas do la Augusta Bsal 
Familia, continúan sin novedad e» 
su importante «alud. 
(Gictf del d<a 3Q de abril dé 1«5,); 
'Assamie! : 
Electricidad • 
DON JOSÉ DEL RÍO JORGE, 
GOBKENADOE CIVIL,DE LA PBOVIlt-
CIA Di LEÓM., 
Hago saber: Que por D . Bamiro 
Femindez Bodríguez, mayor, de. 
edad, propietario y vecino de Villa-
padiema, se ha presentado una ins-
tancia, acompañada del correspon-! 
diente proyecto, solicitando autori-
zación para instalar tina central -
eléctrica en. término d$ dicho pne- -
blo, para el alumbrado dé este pue-
blo y los de Palacios de Rueda y; 
Quintanilla de Eueda.. ... 
Asimismo solicita la imposición 
de servidumbre foraosa de paso de 
comente eléctrica sobro los terre-
nos de. dominio público y comuna-' 
les de los citados pueblos. 
Lo . que se hace público por, el 
presente para que. las personas que 
xe consideren perjudicadas con la 
petición, puedan formular las re-
clamaciones que crean pertinentes,: 
dentro/del.plazo de treinta dias> 
contados al siguiente do su inser-
ción en el BOLETÍX OFICIAL; advir-: 
tiúndose que el proyecto se halla de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
Públicas, en los días y horas hábi-
les de oficina. 
León 16 de abril de 1925. 
José del Rio Jorge 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
I>E LO COKTENCIOSO-ADMIXISTRATIVO 
. DE LEÓX 
ilabióndose interpuesto por don 
Manuel Inrimoza Núñez, en nom-
Ve propio, recurro contencioso-ad-
"linistrativo contra resolución del 
Sr. Gobernador civil de esta provin-
"a, de fecha 24 de mayo de 1024, 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que seM*'a instancia de parte ao pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimanedelas mismas; lo d e 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circnlar de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre dé 1905, 
en cumplimiento al acuerdó dé la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho afio, y cuya circular ha sido publi-
cada en loa BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonaran con.arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
destituyéndole del cargo dé Secre-
tario del Ayuntamiento de Congos-. 
to, de conformidad con lo estableci-
do en el art. 36 de la'Ley que re-
gula el ejercicio de'. la' jurisdicción 
contencioso-adminirtrativa, se, hace 
público por medid ; del . presenté 
anuncio en él BOLETÍN OFICIAL, para' 
los que tuvieran interés directo 
en, el negocio y quieran coadyuvar 
en él a lá Administración. 
- : Dado en: León a 13 de. abril de 
1925.=E1 Presidente, Frutos Re-
cio.=P. S; • U . : E l Secretario, Ba¿ 
faeí Órtiz. . . 
INSPECCiÓN INDUSTRIAL 
. DE_LEÓN ' 
ELECTBKÜDAD 
E l Servicio de. Verificación de 
Contadores de esta Inspección In-
dustrial, há registrado con el núme-
ro 2, la siguiente tarifa de suminis-
tra, parala empresa de L a Bañeza: 
Lampara, al mes, de 10 bujías, 
2,60 pesetas.' 
" Ideín, de 16, 8,30 id. 
Hem, de 26,6,15 id, . 
Idem, de 60, 7,00 id. 
Idem, de 100,12,00 id. ,. 
-. -Estps, precios se, entienden para 
lámpara de filamento metálico, de 
las llamadas de medio vatio. 
Por contador/ una peseta kilo-
vatio. 
• Estas tarifas, aun cuando inferio-
res a las de concesión,: son las.que, 
estando en uso, han sido registradas 
en esta Verificación y, por tanto, 
las qué tienen carácter oficial y no 
pueden ser elevadas sin «1 consi-
guiente expediente. 
Los impuestos a cargo del público 
Lo qué se hace público en este pe-
riódico oficial para conocimiento dn 
las autoridades y público. 
León 22 -de abril de 1925.=E1 
Ingeniero-Jefe, Luis Carretero y 
Nieva. ' 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN DE REPOBLACIÓN FORBSTAL Y PISCÍCOLA 
DISTEITO F O R E S T A L D E LEÓN 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de marzo 
Número t 


































Jacinto Liébana Biafio 
Isidro Fernández. Valdecastillo , 
Francisco Pinto Mansilla de las Huías. 
Pablo de Lera Barrio de las Ollas... 
i d e m . . . . . . . . . . . iPedro Rodríguez Sopeña 
idem. . . . . . . . . . . . .. Aquilino García Vega de Gordón 
idem Antonio Fernández .' Bustillo do Cea 
idem Juan Fernández. Lagüelles 
idem Beltrán Fernández Idem 
José Arias. Idem 
Ramiro del Fueyo Idem.. 
Célestino Fernández Idem 
Víctor Gómez LaCándana 
Máximo López Lugán. 
idem ; Francisco Bayón Ambasaguas 
idem : . Acisclo Cañón Villamoros.. 
idem Gerardo Tejerina Las Salas. 
idem Antonio Abella Cacabelos 
idem Joaquín Diez L a Cándana 
idem Juan Tejerina jHuelde 
idem . Higinio Morán ¡La Vcciila 
idem Plácido Fernández 'La Mata de Curaeflo. 
idem Felipe Recio 'Aleje 
idem. Manuel Burón Riaño 












































Lo que se hace público con arreglo, a lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de 
22 de septiembre de 1911, para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1909. 
Léóh 6 de abril de 1925.=E1 Ingeniero Jefe, Ramón del Biego. 
I) 
DlPÜI^OIÓN PHOVINCIAL 
D E L E Ó N 
mniACTO SB U 81816» m 39 o s DI-
CIBMBBE DI 1934 . 
Pretidencia del Sr. Diez O. Canteeo 
Abierta la sesión a. las doce, con 
asistencia de los Sres. Barrios, Cres-
So, Alonso Prieto, Alonso Villaver-e, Diez Carreras, Fernández Mata, 
Fernández Santin, Odmez San Pe-
dro, González Puente, Lázaro, Or-
tiz, Martínez, Qaifiones y Tag&rro, 
leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. ' 
Quedó enterada la Corporación de 
la comunicación del Sr. Gobernador 
participando la renuncia del cargo 
de Diputado, presentada por el señor 
Antotinez. 
Fué admitida la excusa de asis-
tencia a la sesión, a loa Sres. Alva-
res de Toledo y Ortiz Gutiérrez. 
Para dictamen, pasaron a la Co-
misión de Fomento las instancias y 
mociones: solicitando la construc-
ción del ferrocarril Villafranea-Vi-
llaodrid-Cadavo-Lugo, carretera del 
kilómetro 22 de la de Ponferrada 
a Orense a la de Yillafranca-Val-
deorras y la del kilómetro 77 de la 
de León a Caboalles, para que em-
palme con el ramal de Wuintanilla 
a la carretera de L a Magdalena a 
Belmente. 
Para que díctame, pasaron a la Co-
misión, de Beneficencia dos instan-
cias solicitando socorros por un in-
cendio en Trascastro. 
A la misma Comisión pasó una 
proposición del Sr. Tagarro solici-
tando la Cruz de Beneficencia para 
ía Sra. Superiora d»l Hospicio de 
Astorga. 
A la Comisión de Hacienda pasó 
la cuenta de estancias de enfermos 
pobres en el Hospital de San Anto-
nio, durante el mes de noviembre 
Vtltimo. 
Después de designar al Sr. Fer-
nández Mata para completar la Co-
misión de Beneficencia, se leyó el 
expediente formado por el Sr. Dipu-
tado instructor al Contador de fon-
dos provinciales, con motivo de lá 
malversación en la recaudación del 
Contingente, llevada a cabo por el 
Arriendo del mismo, quedando so-
bre la Mesa para estudio de los se-
ñores Diputados. 
Transcurridas las horas reglamen-
tarias, se levantó la sesión, señalan-
do para el orden del día de la si-
guiente, la discusión del expedien-
te moncionado, dictámenes que se 
presenten y demás asuntos. 
León, 30 de diciembre de 1024.= 
E l Secretario, Antonio del Pozo. 
ABOGACÍA D E L ESTADO 
DE LA PBOVIUCIA DE LIÓ» 
ImpueNto de •fvrcrhoK r m l r a 
Liquidaciones suplementarias 
Transcurrido un año desde que se 
practicaron las liquidaciones provi-
sionales por el impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes, por 
las herencias que figuran en la si-
guiente relación, sin que conste a 
esta oficina que se hayan presenta-
do los documentos necesarios para la 
liquidación definitiva, se notifica a 
los interesados en .las mismas que 
deben presentarlos en el término de 
dos meses, a contar desde la publica-
ción de la presenta; pues en caso ne-
gativo, ae procederá a girar una l i -
quidación suplementaria del 10 por 
100 de las cuotas anteriormente l i -
quidadas, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 35 del Real decreto 
de 21 de septiembre de 1922, sin per-
juicio de las responsabilidades pecu-
niarias, si a ello hubiere lugar, y de 
las comprobaciones • investigacio-
nea reglamentarias. 
ftelaclvn qu« M alta 
CA.n8A.NTBB HBBEDrROS TBCIND i D 
Torices Glez. (Blas). Cándido Torices y otro... 
Suárez (Fausta) 'Nicolás Gutiérrez y otros. 
García (Melchor) . . . 'Manuel García y otros... 
Martínez M a r t í n e z ! 
(Encamación) . . . . (Martínez Susana (Honorato) 
AndreaCaftas(María) Antonio Ontonillas y otros. 
García (Antonio).... 'Marcelino García y otros... 
CastrilloGlez.CÍreneVEufrasio Guerra y otros.... 
Simón (Juan) |Antolin Prado y Otros 
Blanco O. (Francisco)'Francisca Robles y otros... 
Crespo (Crescencia) . 'Santos de la Fuente y otros. 
García (Genaro) I Vicente García y otro.. 
González (Florencia) Irene Martínez y otros. . . . . 
Fernández (Dionisio) Adelina Fernández y otro.. 
Martínez (Victorina) Eulipia Juvenaly otros.. 
Valduvieco (Cecilio) Irene López y otros , 
González (Felipa)... Manuel Al l e ry otros 
García (Celestino)... Quintiliario García y otros.. 
Robles ( J o s é ) . . . . . . . Urbano Bobles y otros... . . 
Perreras (Andrea)... Genaro Ferreros y otros.... 
Zapico (Hilaria) Santos Alvarez y otros 
García (Francisco).. Práxedes García. 
López (Gregoria)... Pedro Rodríguez y otros... 
Garrido (Roque).... Agapito Garrido y otros.... 
Gutiérrez (Agustín). Inés Gutiérrez y otro 
IValdefresno 
tLa Virgen 
Val verde del Camino 
i 







Villar de Mazarife • 
Vel i lU de la Reina 
León 
San Justo Regueras 
Castrillo 









León 31 marzo de 1925.=E1 Abogado del Estado Jefe, J . Cuevillas. 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INOXmEHO JEFE ACCIDENTAI, DIL 
DISTRITO ¡innato mt «STA PROVEÍ-
CÍA. 
Hago saber: Que por D. Angel 
Alvarez, vecino de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 16 del mes de fe-
brero, a las doce, una solicitud de 
registro pidiendo la demasía de hu-
lla llamad* 1." Demasía a María del 
Pilar, sita en término de Vega de 
los Viejos, Ayuntamiento de Cabri-
llanes. Hace la designación de la ci-
tada demasía, en la forma siguiente: 
Solicita el terreno franco com-
prendido entre las minas «Julia y 
Teresa,» núm. 4.394; «Ponferrada 
núm. 24;» «Nueva Julia,» número 
4.400, y «María del Pilar.» 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
E l expediente tiene el núm. 8.105. 
León 27 de febrero de 1¡>25.=PÍO 
Portilla. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Valdetcja 
En la Secretaría de esto Ayunta-
miento se hallan terminados y ex-
puestos al público por término de 
ocho y diez dias, respectivamente, 
el repartimiento de la contribución 
rústica, colonia y pecuaria, urbana, 
presupuesto municipal ordinario y 
matricula industrial, para el año 
económico de 1925-26, a fin.de que 
los contribuyentes comprendidos en 
los mismos puedan hacer las recla-
maciones que crean justas. 
Valdeteja, a 24 de abril de 1925. 
E l Alcalde, Valentín González. 
Alcaldía constitticional de 
' Matallana 
E l vecino de La Valcueva, Ge-
rardo Gómez, participa a esta A l -
caldía que el día 2 del actual des-
apareció de su domicilio su hijo 
Francisco Gómez López, de 17 años 
de edad. 
Sañas: estatura 1,520 metros, pelo 
negro, ojos negros (grandes), color 
moreno; viste traje de pana a rayas 
verdes, calza botas de color y boina, 
azul; tiene una cicatriz (producida 
por quemadura) en la sien izquierda. 
Se ruega su busca y captura. 
Matallana, 22 de abril de 1925.—« 
E l Alcalde, Juan Barrón. 
Alcaldía conttitncional de 
Congosto 
Aprobado por la Comisión perma-
nente el proyecto de presupuesto, 
municipal ordinario formado para el 
próximo ejercicio de 1925-26, se ha-
lla expuesto al pi'iblico por término 
de ocho dias en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para oir reclamacio-
nes. 
Congosto a 28 de abril do 1925.= 
E l Alcalde, Angel Arriata. 
« • 
E l Pleno do esto Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria del día 17 del 
actual, acordó declarar vacante la 
plaza de Secretario, con el carácter 
de interino. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes en esta Alcaldía, durante 
el plazo de quince dias, a contar 
desde que aparezca publicado este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de ig 
provincia, acompañando su partid, 
de nacimiento para acreditar qug 
no excede de sesenta años, certifica-
ción de buena conducta y hoja de 
servicios prestados en Secretaria de 
Ayuntamiento. 
Congosto 20 de abril de 1925.s 
E l Alcalde, Angel Arrieta. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamiiz 
E l proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de este Ayuntamien-
to para el próximo ejercicio econó-
mico de 1925-26 y el de modifica-
ciones del actual ejercicio, formados 
por la Comisión municipal perma-
nente de este Ayuntamiento, está de 
manifiesto al público en Secretaría 
por el plazo de ocho dias, para que 
durante los cuales y otros ocho más, 
puedan presentarse por las personas 
o entidades interesadas, las reclama-
ciones u observaciones que estimen 
convenirles. 
Santa Elena de Jamuz.27 de abril 
de 1925.=E1 Alcalde, Pedro Bena-
vides. 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Gordán 
, Según me comunica el Sr. Presi-
dente dé la Junta parroquial dol 
pueblo de Santa Lucia, el día 22 da 
marzo último se apareció en dicho 
pueblo y sitio de Cuesta de San Ro-
que, una yegua de 1,255 metros da 
alzada, o sea seis cuartas, de pelo 
rojo oscuro, la cual se halla depo-
sitada en poder del vecino de dicho 
pueblo, D. Felipe Arias, donde po-
drá recogerla quien acredite ser su 
dueño, previo'pago de los gastos que 
con ella se han ocasionado. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
La Pola de Gordón, a 24 de abril 
de 1925.—E1 Alcalde, Pedro de la 
Rosa. 
Alcaldía constitucional- de 
Zotes del Páramo 
Acordada la transferencia de crédi-
tos de un artículo a otros, por la Co-
misión permanente de éste Ayunts-
mientOy Se halla puesto ai público el 
expediente en la Secretaria, por tér-
mino de quince dias. A l mismo 
tiempo, se hallan expuestos al públi-
co los repartimientos de rústica, pe-
cuaria y urbana así como la matrícu-
la de industrial por término de ocho 
dias; durante cuyo plazo los intere-
sados podrán presentar cuantas r- -
clamaciones crean convenientes. 
Zotes del Páramo, a 23 de abril do 
1925.=E1 Alcalde, Tomás del Pozo 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Continuando ausente desdo I w 
más de diez años, Manuel Alvares 
padre del mozo Eloy Alvarez GÍU'* 
cía, naturales de Roilicol, en este 
Municipio, el Eloy quinto del vv^ m-
plazo del año 1923, se ruega por ' 
presente a las Autoridades o por^ 1' 
ñas que tengan noticia de stt J"11'^ ' 
dero, lo pongan en conocimiento 'It' 
esta Alcaldía, a los efectos del ¡li" 
tículo 145 del vigente Roglanieu'0 
para la aplicación du la Ley de 1¡C* 
clutamiento. .. 
Murías de Paredes, a 25 do al" » 
de 1925.=E1 Alcalde, Genovevo I 
ballero. 
Alcaldía eoiutitudanal dt 
La Antigua 
Por renuncia voluntar» del que la 
I disempefiaba, se encuentra vacan-
te la plaza de Médico titular de este 
Ayuntamiento, coh la dotación anual 
de 1.600 pesetas en el ejercicio co-
rriente, y con 2.000 pesetas anuales 
i partir del l . " de julio próximo, y 
el 10 por 100 mis de esta cantidad, 
como Inspector municipal de Sa-
nidad, que ha de ser también de este 
Ayuntamiento, con la obligación 
de prestar la asistencia facultativa 
a 40 familias pobres que anualmen-
te designará la Corporación muni-
cipal y los demás servicios benó-
fico-sánitarios prevenidos por las 
disposiciones vigentes; y para su 
provisión en propiedad por medio de 
concurso, se anuncia vacante por tér-
mino de treinta dias, a partir del 
siguiente a l que aparezca inserto en 
el Boi.sTtx OncuL de esta provincia. 
Las solicitudes se dirigirán a l señor 
Alcalde de este Ayuntamiento, acom-
pañadas de los documentos de mé-
ritos y servicios. 
La Antigua, 24 de abril de 1925. 
E l Alcalde, Baldomero Cadenas. 
Alcaldía conttitucioiial dt 
JSncinedo 
Alegada prórroga de incorpora-
ción a filas de 1.* clase, pór el móio 
Tomás Bayb Vega, núm. 4 del re-
emplazo de 1922, fundada en que 
continúa la ausencia en . ignorado 
paradero por más de diez años, de 
Manuel Bayo Vega, padre del re-
ferido mozo, se publica el presente 
anuncio, a los efectos del artículo 
393 del Reglamento para l a aplica-
ción de l a Ley de Bases, para que 
las personas qu» pudieran tener no-
ticias, lo manifiesten a esta Alcaldía, 
a los efectos del expediente que en 
la misma se instruye. 
Encinedo, a 20 de abril de 1925.— 
El Alcalde, Nicanor García. 
Alcaldía cotutitucional dt 
L a Vecilla 
Establecido el arbitrio munici-
pal sobre el consumo de bebidas 
espirituosas y alcoholes, y acorda-
do el arriendo, del mismo median-
te subasta, se hace público, de 
conformidad con lo preceptuado eu 
el art. 26 del Reglamento do contra-
tación de obras y servicios a cargo 
de las entidades municipales, para 
que en el plazo de ocho dias, a con-
tar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLÍTÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan presentarse las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas; con la prevención de que trans-
currido dicho plazo, no serán oídas. 
L a Vecilla y abril 22 de 1925.= 
E l Alcalde, Alejandro Prieto. 
Terminado el repartimiento de 
la contribución rústica, colonia y pe-
cuaria de los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, que hade 
regir en el año económico do 1925 a 
ÜO, se halla expuesto al piíblico, por 
término de ocho dias, eu la rtispec-
tiva Secretaría municipal, a fin de 
que los contribuyentes do cada 
Ayuntamiento puedan hacer en el 
suyo, dentro do dicho plazo, las re-







CastrilUo de la Valduerna 
Cebanico. 
Cabillas de Rueda 
Chozas de Abajo 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fuentes de Carbajal 
Hospital de Orbigo 
Joan. 
L a Ercina 
Laguna de Negrillos 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza ' 
.Los Barrios de Salas 
Llamas de la Ribera 
Luyego 
Mánsilla Mayor 
Murías de Paredes 
Palacios de la.Valduerna 
Palacios del Si l 
-Paradaseca 
iPeranzanes 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Reyero 
Riaílo 
Sahelices del Rio 
. Sariegos 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa Marina del Rey 




' Valencia de Don Juan 




• Vega de Valcarc» 
Villademor de la Vega 
Víllamartín de Don Sancho 
Villamontán 
Villaverde de Arcayos 
Terminado el repartimiento de la 
contribución urbana para el año eco-
nómico de 1925 a 26, de los Ayunta-
mientos que se expresan a continua-
ción, y por el concepto que a cada 
cual corresponde, se nalla de mani-
fiesto .al público por término dé 
ocho dias, en la Secretaría respecti-
va, a fin de que los contribuyentes 
de cada Ayuntamiento hagan en el 
suyo, dentro de dicho plazo, las 






Castrillo de la Valduerna 
Cebanico 
Cubillas de Ruada 
Chozas de Abajo 
Fresnedo 
Fuentes do Carbajal 
Hospital de Orbigo 
Joara 
L a Ercina 
Laguna de Negrillos 
L a Vecilla 
L a Vega do Almanza 
Los Barrios de Salas 
Luyugo 
Llamas de la Ribera 
Murías do Paredes 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Poranzanes 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Riaílo 
Sahelices del Río ' 
Sariegos 
Santa Cristina de" Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz' 
Santa María de la'Isla 
Santa Harina del Rey 




Valencia de Son Juan 




Vega de Valcarce 
Villademor de la Vega 
Villamontán 
Villazála 
Confeccionada la matricula indus-
trial . por los Ayuntamientos . que 
a continuación se detallan, para el 
año económico de 1925 a 26, está ex-
Suesta al público, por término de iez dias, en la respectiva Secreta-
b a . municipal, a fin de que los con-
tribuyentes por dicho concepto del 
correspondiente Ayuntamiento pue-
•dan hacer, dentro del plazo citado, 




Castrillo de la Valduerna 
Cebanico 
Cubillas de Rueda 
Chozas de Abajo 
Fuentes de Carbajal 
Hospital de Orbigo 
Joara 
L a Ercina 
Laguna de Negrillos 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza 
Los Barrios de Salas 
Luyego 
Murías de Paredes • 
Palacios de la Valduerna 
Paradaseca'. 
Peranzanes 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Reyero 
Riaílo 
Sahelices del Río 
Sariegos 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
1 Santa María de la Isla 
Santa Marina del Réy 




Valencia de Don Juan 




Vega de Valcarce 




Aprobado por el respectivo Pleno 
de los Ayuntamientos que a conti-
nuación se citan, el proyecto de pre-
supuesto ordinario de cada uno de 
ellos, formado por la Comisión mu-
nicipal permanente respectiva, para 
el ejercicio de 1925 a 1926, y cum-
pliendo lo dispuesto en la Real 
orden de 10 de abril da 1924, 
dicho presupuesto se halla expues-
to al público en la respectiva Secre-
taría municipal por el plazo de quin-
ce dias; durante el cual y tres dias 
nías, los habitantes dé los Munici-
pios que á continuación se expre-
san, pueden intérponer reclamacio-
nes ante el Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia, por los moti-
vos señalados en el art. 301 del Es-
tatuto municipal: 
Palacios de la Valduerna > 
Quintana dél Marcó 
Santa María de la Isla 
Alcaldía comlituclonal dt 
Cubillas de Rueda 
Se hallan expuestas las listas de 
mayores contribuyentes que tienen 
derecho a votarCompromisariospára 
las elecciones de Senadores, en esta 
Secretaría, por el término reglamen-
tario, a fin de oír las reclamacionea 
que puedan presentarse por los que 
se crean interesados. 
Cubillas de Rueda 23 de abril d» 
1925.=E1 Alcalde, Vicente García. 
Alcaldía conttitucional dt 
Villazála 
E l proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario de este Ayunta-
miento, formado por la Comisión 
permanente, que ha de regir en el 
próximo año de 1925 a 26, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
del mismo por el término 'de ocho 
dias hábiles; durante los cuales y los 
ocho dias siguientes podrán los in-
teresados hacer las reclamaciones 
que crean justas. 
Villazála 24 de abril de 1925.=E1 
Alcalde, Alejandro Franco. 
Alcaldía corutitacional de 
Viltamalliin 
A propuesta de la Comisión mu-
nicipal permanente, el Ayuntamien-
to pleno acordó, por unanimidad, la 
siguiente transferencia de crédito:' 
Del capitulo VI , artículo 3.°, 
fuentes y cañerías, al capítulo 1.°, 
artículo 2.°, 200 pesetas, y al capi-
tulo X I , articulo único, 350 ¿ese-
tas. 
Lo que se anuncia al público de 
conformidad al articulo 303, párrafo 
2.°, del Estatuto municipal, en rela-
ción con los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para ejecución del Es-
tatuto, para que los interesados pue-
dan formular reclamaciones en el 
plazo de quince días; pasados que 
sean, será firme y ejecutiva. 
Villamañán 23 de abril de 1925. 
E l Alcalde, Romero Iglesias. 
JUZGADOS 
Ccrecedo Gómez (Rogelio), de 21 
años de edad, soltero, jornalero, do-
miciliado últimamente en Chano, 
AyuntamiontodePeranzanesCLeón), 
de ignorado paradero, comparecerá 
ante el Juzgado do instrucción de 
León en el término de diez dias, al 
objeto de notificarlo e] auto do pro-
cesamiento dictado contra el mis-
mo en sumario 46, de este año, so-
bre estafa por viajar sin billete, y 
recibirle indagatoria; apercibido de 
que do no verificarlo eu dicho tér-
mino, será declarado rebelde y la 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar. 
León a 4 de abril de 192o.=El 
Juez de instrucción, Tomás Pereda, 
E l Secretario, Ledo. Luis Gasque. 
i 
Don Pedro (}»roI» Cortina», Jné'á 
. <U p r ime» ¡nit|»nci» »ocidént«l 
de esta villa y su partido, , 
Por el preeente y en mérito» de 
lo acordado en autos dé juicio de-
clarativo de menor, ¿jjántla, promo-
vidos por el Procurador D. Eduar-
do Alvarez García, en nombré y 
representación de D . Antonio Abo-
lla, contra D. Florentino Biésco, 
vecino de Huergas y consorte dolía 
Sofía Días, vecina de dicho pueblo, 
sobre reclamación de mil pesetas e 
intereses, se sacan a pública subasta 
los bienes que se dirán, embargados 
a|la D.* Sofía Días, por término de 
veinte dias: . •, 
•1.° TJn prado, en término de 
Huergas de Babia, al sitio del Sal-
to, de. unas cien ¿reas, poco mis o 
menos: linda al Este,: con otro de 
Pedro Alvarez; Sur, con carretera; 
Oéste, camino real, y Norte, con 
otro de Manuel Alvarez; justiprecia-
do en cinco mil pesetas. 
2. " Otra tierra, en el mismo tér-
mino y sitio de la Corredera, de 
veinte áreas de cabida: linda por el 
Este, con corral de herederos de To-
masa N . ; por el Sur, con camino; 
Oeste, con otra de Josefa Listones, 
y Norte, oon otra de herederos de 
Plácido Alvarez; justipreciada en 
doscientas pesetas.. . 
3. ° Una casa, o caserones, en el 
casco del pueblo de Huergas, de 
unos treinta y cinco metros cuada-1 
-dos, próximamente: linda frente, 
calle pública, . e izquierda, con la 
misma calle, denominada la Corre-
dera; derecha y espalda, con casa de 
herederas de Tomasa García; valo-; 
rada en cuatrocientas pesetas. 
4. ' Otro trozo de ^asa, cubierto' 
de paja, en el mismo pueblo y sitio: 
linda por el frente, calle Beal; iz-
quierda, con casa de herederos de 
Tomasa García; derecha, corral de 
Joaquin Rodríguez, y espalda, con 
casa de herederos de referida Toma-
sa; valorada en ciento setenta y cin-
co pesetas. 
Habiéndose señalado para el re-
mate de dichos bienes el día uno de 
junio próximo, y hora de las once, 
en la sala-audiencia de'este Juzga-
do, podiendo los licitadores tomar 
parte en la subasta depositando 
Sreviamente en la mesa del Juzga-o una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento' del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta; advírtiéndose4 que no exis^ 
ten títulos de propiedad, por lo que 
habrán de conformarse con la certi-
ficación expedida por el Sr. Regis-
trador de la Propiedad de este par-
tido. Se advierte quo no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, o sea de 
la cantidad asignada a cada finca. 
Dado en Murías de Paredes a on-
ce de abril de mil novecientos vein-
ticinco.=Pedro García.=El Secre-
tario, José Rousell. 
Don Evaristo López Fernández, 
Juez municipal de Barjas. 
Hago saber: Que en los autos do 
juicio verbal civil seguidos en esto 
Juzgado, de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, dicen: 
«Senf<>m.¡«.=En la sala del Juz-
gado municipal de Barjas, a dos do 
• marzo de mil novecientos veinticin-
co; el Sr. D. Evaristo López Fer-
nández, Juez municipal de este tér-
mino: habiendo visto y oido el ante-
rior juicio verbal civi l , seguido en 
este Jnzgado, entre partes: de una, 
como demandante, D . Alvaro Ba-
rreiro Teijón, vecino de Corporales, 
y como demandado, Agustín Ce-
reijo, sin otro apellido, vecino de 
Moldes, «n reclamación de onatro-
cientat veinticinco pesetas, dijo: 
Paria ditpoíitiva.^Fallo: Que ad-
mitiendo la demanda y declarando 
I» rebeldía del demandado Agustín 
Cereijo, debo condenar y condeno a 
éste a que tan pronto esta senten-
cia sea firme, pague al demandante 
las cuatrocientas veinticinco pese-
tas reclamadas y todas las costas del 
procedimiento; ss ratifica el embar-
go preventivo decretado en la pro-
videncia de comparecencia en la de-
mandan Así, por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando, qué será 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para notificación al de-
mandado, lo pronuncio, mando y 
firmo.=Evaristo López». 
Leída y publicada fué la anterior 
sentencia for él sedar que la autori-
za,'estando en audiencia pública, en 
él día de su fecha: de que, como Se-
cretario habilitado, doy fe.=Fede-
rico Cela.=Y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIM, de la provin-
cia, doy el presente, que firmo y se-
llo en "Jarjas, abril 1.° de 1925.= 
Evaristo López. = P . H . , Federico 
Cela. 
• 
Don Evaristo López Fernández, 
Juez municipal de Barjas. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil seguidos en este; 
Juzgado municipal, de que se hará 
mérito, recayó sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, di-* 
cen: 
«SCTif«icta.=En la sala del Juz-, 
gado municipal de Barjas, a dos de 
marzo de mil novecientos veinticin-. 
co; el Sr. D . Evaristo López Fer-
nández, Juez municipal de este tér-
mino: habiendo visto y oido .el ante-
rior juicio verbal civi l , seguido en 
este Juzgado, entre partes: como de-, 
mandante, D. Alvaro Barreiro Tei-
jón, vecino de Corporalés, y como 
demandado, Agustín Cereijo, sin 
otro apellido, vecino de Moldes, hoy 
en ignorado paradero, en reclama^ 
ción de mil pesetas, dijo: 
Partt dUpoñlim.^Fallo: Que ad-
mitida la demanda y declarando lá 
rebeldía del demandado, debo con-
denar y condeno al demandado 
Agustín Cereijo, a que tan pronto 
ésta sea firme, pague al demandan-
te D . Alvaro Barreiro Teijón, la su-
ma de mil pesetas, que éste reclama, 
con todas las costas del procedimien-
to; se ratifica el embargo preventi-
vo decretado en la provideucia de 
comparecencia.=Asi, por esta mi 
sentencia, que será publicada en el 
BOLETIN OFICIAL de la provincia, 
para notificación del demandado, 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.=Evaristo 
López.» 
Leída y publicada fué la anterior 
sentencia por el señor que la autori-
za, estando en audiencia pública, en 
el día do su fecha: do que, como Se-
cretario habilitado, doy fe.=Fecle-
riuo Cela.=»=Y para remitir a la in-
serción del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente, que 
firmo y sello on Barjas, abril 1.° de 
1925.=Evaristo López.=P. H . , Fe-
derico Cola. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Angel García y García, Recau-
dador auxiliar de contribuciones 
en el partido de León, Ayunta-
miento de Carrocera. 
Hago saber: Qué por providencia 
de hoy, dictada por mí en el expe-
diente de apremio que instruyo con-
tra los individuos que ss relacionan, 
por débito de minas-explotación, ha 
sido declarada la venta én pública 
segunda subasta, por no haberse pre-
sentado licitadores en lá primera, 
dé los bienes embarcados a los mis-
mos, que se detallan a continua-
ción: 
De la propiedad de los señores 
Amán, Arteaga y hermanos.—Una 
casa y huerta, en el término de Ote-
ro de las Dueñas, al sitio de los 
Llanos, y linda E . , finca de Eméri-
ta Hernández, vecina de Otero; S., 
carretera; O., finca de José García, 
y N . , finca de herederos de D . Ber-
nardo Hernández; cabida de 10 
áreas, valorada en 8.000 pesetas. 
Cuyo acto tendrá lugar el día 8 
de mayo próximo, y hora de las dos 
de la tarde, en la Casa Consistorial 
de Carrocera, siendo posturas ad-
misibles laa que cubran, cuando 
menos, la cantidad que resulte de 
la rebaja de la tercera parte del pri-
mitivo precio, admitiéndose, a su 
vez, posturas por las dos terceras 
partes del nuevo tipo fijado y de-
más condiciones que determina el 
articulo 99 de la Instrucción de 36 
de abril de 1900. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio: advirtiendo, 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en la subasta anunciada 
y cumpliendo lo que dispone el ar-
tículo 95 de la Instrucción de 26 de 
abril de 1900: 
1. " Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los. expresados anteriormente. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores, en su 
caso, pueden librar las fincas hasta 
el momento de celebrarse la subas-
ta, pagando el principal, recargos, 
costas y demás gastos del procedi-
miento. . 
3. ° Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifiesto 
en esta.oficina hasta el día de la su-
basta y los licitadores deberán con-
formarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir otros. 
i." Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen en 
la mesa presidencial el 5 por 100 
del valor líquido de los bienes que 
intenten rematar. 
6." Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
ú." Que si hecha ésta no pu-
diera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se declarará 
la pérdida del depósito, quo ingre-
sará en arcas del Tesoro público. 
Carrocera 2ÍÍ do abril del 1925.— 
Angel García. = E l Arrendatario, 
M . Mazo. 
Robnstiano López Abad, hijo de 
Ramón y de Natalia, natural de 
Olleros, soltero, profesión maquinis-
ta, de 21 años, sus señas particulares: 
estatura 1,665, pelo negro, cejas al 
pelo, cijos negros, nariz regula^ 
barba poca, boca pequeña, color mo-
reno, frente pequeña, aire marcial 
producción buena, domiciliado últil 
mámente en Olleros, provincia ilc 
León, procesado por faltar a concen-
tración para destino a Cuerpo, com-
parecerá en el término ¡le treinta 
dias, desde la publicación de esta 
requisitoria, ante el Comandante 
D. Miguel Iribarren Fernández, 
Juez instructor del Regimiento Ca-
zadores de Almansa, 13.° de Caba-
llería, de guarnición en Pamplona; 
bajo apercibimiento de que de no 
verificarlo, le parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
Dado en Pamplona a 21 de marzo 
de 1925.=E1 Comandante Juez ins-
tructor, Miguel Iribarren. 
Cédula de notificación' para el otor-
gamiento de escritura, para su 
inserción en el BOUCTÍN OFICIAL 
de-la provincia, por ser el deudor 
D . Bonifacio Miranda Suárez, dp 
domicilio ignorado. 
Zona de Maño, pueblo de Crimene*, 
Derecho» reale* 
Providencia.—Con fecha quince 
de abril de mil novecientos veinti-
cinco, tuvo lugar el remate en el si-
tio de costumbre, de las heredades 
de D . Bonifacio Miranda Suárez, do 
domicilio ignorado, y siendo el re-
matante D . Florencio Gómez d« 
Pracíó, veeino de Argovejo, se le ho* 
tífica a V . para que en el término 
de tres dias se presenta en esta Re-
caudación, sita en Riaflo, con el fin 
de manifestar, o no, si se halla dis-
puesto al otorgamiento de escritüit 
a favor del comprador y a la toma 
de posesión; entiéndese que si no lo 
hace en dicho plazo, renuncia a su 
derecho y se hará este requisito por 
dicha Recaudación, previo anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y surtirá los efectos de la Ins-
trucción. 
Notif iquese esta providencia al in-
teresado para el uso que le conven-
ga, por anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, por ser de do-
micilio ignorado. 
Riaño, a 16 de abril de 192o.=K! 
Recaudador, Elias García.—V." ]!•' 
E l Arendatario, M . Mazo. 
COMUNIDAD D E REGAXTKS 
DE 
L A P R E S A D E VILLARROAÑ' 1-
Para la aprobación definitiva '1'' 
las Ordenanzas y Reglamentos «I*1! 
Sindicato y Jurado de Riego, se 
convoca nuevamente a junta gen'-
ral para el día 81 de mayo próxi-
mo, a la una de la tarde, en el si: i1' 
«plazuela del Rollo,» a la que ih\><" 
rán concurrir todos los interesad"--
Villarroañe 27 de abril do 192». 
E l Presidente de la Comisión. ( 
briel Blanco. 
L E O N 
Imp. de la Diputacién provincial 
